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Resumen
En el artículo se presentan resultados parciales del proyecto de investigación 
aprobado por el Comite Nacional para el Desarrollo de la Investigación (Conadi) 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, convocatoria 2010, denominado 
“Las redes sociales: una estrategia de enseñanza en ambientes de aprendizaje 
en la Educación Superior”, adscrito al grupo Anta, registrado y categorizado 
en Colciencias (por presentar resultados parciales se clasifica en la categoría 
“otros”). El objetivo general del proyecto es diseñar una propuesta metodo-
lógica mediada por el uso de tecnologías multimediales, software en redes 
sociales y de conectividad, para mejorar los ambientes de aprendizaje en la 
educación superior. Los autores analizan cómo deberían estar estructurados 
los cursos virtuales, detallando cada una de sus partes en especial las teorías 
de David Merrill y Robert Gagné, precursores del diseño instruccional; de esta 
manera, avanzan en su propuesta para la creación de un ambiente virtual de 
aprendizaje para la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá. 
Palabras clave: ambientes de aprendizaje personal, arquitectura, edu-
cación virtual, modelos pedagógicos, Web. 
Abstract
This paper presents partial results of a research project, approved by 
Conadi of the Universidad Cooperativa de Colombia, 2010 call for re-
search projects, called “Social networks; a teaching strategy in learning 
environments from higher education”, subscribed to the Anta group, 
registered and rated by Colciencias (since it has shown partial results 
it is currently in the “others” category). The general objective of the 
research project is to develop a methodological proposal, based on the 
use of multimedia technology, and social networking and connectivity 
software, to improve learning environments in higher education. The 
authors analyze an ideal structure for virtual courses, detailing each 
of their parts, specially the theories of David Merrill and Robert Gagné, 
precursors of instructional design; through this study, they move forward 
in their proposal to create a virtual learning environment for the engi-
neering faculty of the Bogota branch. 
Keywords: personal learning environments, architecture, virtual educa-
tion, teaching models, Web. 
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Introducción
Actualmente,	se	encuentran	términos	como	generación-e,	
generación-n,	 generación-@,	 que	 son	 una	 forma	 de	






















de	 estas	 tecnologías	permiten	disminuir	 los	 tiempos	 y	
distancias	en	los	procesos	de	comunicación.	Sobre	esta	
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En	 este	 contexto,	 surge	 la	 siguiente	 pregunta	 a	 la	








































en	 los	 ambientes	 de	 aprendizaje.	Creemos,	 según	 este	
concepto,	que	es	necesario	investigar	cómo	los	nuevos	
desarrollos	en	Internet,	en	el	caso	de	las	redes	sociales,	




















es	 una	 investigación	 de	 corte	 cualitativo,	 se	 aplicarán	
herramientas	estadísticas	de	evaluación	como	es	el	Atlas	
ti	(software	de	evaluación	en	análisis	cualitativo).	
Fase 1. Levantamiento de información  
y divulgación de actividades
Una	vez	seleccionado	el	diseño	apropiado	de	investigación	
y	 la	muestra	 adecuada,	 se	 recolectan	 los	datos	 sobre	 las	
variables	involucradas	en	la	investigación,	se	clasifican	los	
Investigación



















Fase 3. Análisis de información  
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	 	 	 Temas
	 	 	 	 Subtemas
•	 Dinámica	 de	 utilización	 de	 herramientas	 de	
comunicación.
•	 Evaluación:	evaluación	diagnostica,	parcial,	final.	













El	 curso	 debe	 ser	 flexible	 y	 obedecer	 a	 las	 diferentes	
propuestas	de	los	tutores	de	contenidos.	Existen	varias	
estructuras	de	curso	que	se	pueden	utilizar:
•	 Tipo árbol: jerarquización	del	conocimiento	por	
unidades	temáticas.






•	 Por problemas:	 presentar	 el	 problema,	 realizar	
análisis,	plantear	n	alternativas	de	solución.
•	 Estructura por algoritmos:	 se	 establece	 nombre	
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El	modelo	 sistemático	 de	 diseño	 instructivo	 tiene	 su	
origen	en	la	ingeniería	del	software	y	ha	sido	adaptado	









Los modelos lineales o por prototipos
El	desarrollo	rápido	de	prototipos se	está	convirtiendo	
en	el	modelo	de	diseño	y	desarrollo	predominante.	Las	























Del conductismo al constructivismo
Las	teorías	sobre	el	diseño	instructivo	constituyen	una	
especie	 de	 enlace,	 de	 puente	 entre	 las	 teorías	 sobre	 el	
aprendizaje	y	las	teorías	sobre	la	enseñanza.	Las	teorías	
sobre	el	aprendizaje	intentan	dar	cuenta	de	los	procesos	
internos	 sucedidos	 cuando	 aprendemos,	 son	 de	 tipo	
descriptivo.	En	 cambio,	 las	 teorías	 sobre	 la	 enseñanza	
tienen	un	carácter	prescriptivo,	ya	que	tratan	de	orientar	
sobre	cómo	debe	intervenirse	para	lograr	un	aprendizaje.

















complicado.	 Por	 ejemplo,	 actividades	 de	 aprendizaje	
















condiciones	 internas,	Gagné	 [15]	 elabora	otro	 esquema	
donde	muestra	el	proceso	de	aprendizaje	y	sus	distintas	fases:	
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Codificación; acceso a la acumulación
4
Fase de retención
Proceso de acumulación en la memoria
5
Fase de recordación 
Recuperación 
6








Figura 1. Proceso de aprendizaje en el diseño instruccional
Fuente: adaptado y tomado del texto de Gagné [15] 

















Para	 esta	 nueva	 formulación,	 se	 han	 contemplado	 las	
nuevas	tecnologías	y	las	tendencias	contemporáneas	de	
la	educación.
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la	plataforma,	aprender	a	subir	y	bajar	archivos,	
ser	proactivo.
































posibilidades	 de	 comunicación	 y	 de	 conexión	 entre	
personas	que	ya	tienen	correo	electrónico	o	los	sistemas	
de	mensajería	instantánea.	Ejemplos	de	software	social:
•	 Sistemas	 de	 filtrado,	 como	 los	 basados	 en	 la	
reputación	(eBay).























de	 organización	 de	 espacios,	 referencias	 y	 contenidos,	
cuyo	objetivo	es	facilitar	la	autogestión	del	aprendizaje	
permanente.	Un	ple	es	un	entorno	virtual	compuesto	
por	 la	 integración	de	 todas	 aquellas	 aplicaciones	 que	





Evolución de los ple
•	 La	WebTop	es	una	nueva	clase	de	web	que	per-







los	 social	bookmarking	 como	del.icio.us,	 furl	 y	
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habitada	hoy	por	millones	de	residentes	alrededor	
del	mundo.	
La Web 2.0, nuevas tendencias: teorías de 





Todas mantienen la noción de que 
el conocimiento es un objetivo 







Aprendizaje: no es susceptible de 
ser conocido, no se puede entender 
lo que ocurre dentro de una persona
Toma elementos del modelo de 
procesamiento de la información, 
todo es una entrada, proceso, salida, 
memoria a corto y largo plazo
Los aprendices crean el 
conocimiento mientras tratan de 
comprender sus experiencias
Figura 2. Teorías de aprendizaje
Fuente: los autores











El	 individuo	 debe	 autoorganizarse,	 perteneciendo	
y	 creando	múltiples	 redes	de	 conocimiento	utilizando	









Múltiples redes  
de conocimiento
Organizaciones
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código	libre	y	licenciamientos	de	uso	son	incorporadas	
en	el	uso	de	las	herramientas	sociales	web	2.0.
En	 la	medida	 que	 incorporemos	 las	 herramientas	
en	nuestros	 procesos	 educativos	 y	 en	 la	 organización,	
los	ambientes	 serán	más	 sociales,	podremos	compartir	






semantic web)	 se	 basa	 en	 la	 idea	 de	 añadir	metadatos	









y	ni	 siquiera	 tenemos	plenamente	 en	 funcionamiento	
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